



Q . ク リ ッ ク し た ら ど う な る の ？
A . そ の ⽂ 献 を ⼊ ⼿ す る た め の ナ ビ ゲ ー ト ペ ー ジ が 開 き ま す 。
電 ⼦ ジ ャ ー ナ ル や 冊 ⼦ 体 を 探 し た り 、 さ ら に 学 外 取 寄 せ 依 頼 を し た り す る の も こ の ペ ー ジ
か ら 可 能 で す 。
―リンクリゾルバのご紹介―
リ ン ク リ ゾ ル バ と は 、 ⽂ 献 ⼊ ⼿ の た め の 最 適 な 経 路 を 案 内 し て く れ る 便 利 な シ ス テ ム で す 。
デ ー タ ベ ー ス で 読 み た い 本 や 論 ⽂ を 調 べ た 際 に 、 検 索 結 果 に 表 ⽰ さ れ る リ ン ク リ ゾ ル バ の ア イ
コ ン を ク リ ッ ク す れ ば 、 そ の ⽂ 献 が W e b 上 で 読 め る か ・ 冊 ⼦ が 所 蔵 さ れ て い る か の 確 認 や 、 学
外 か ら の 取 寄 せ 依 頼 を ス ム ー ズ に ⾏ う こ と が で き ま す 。
（ 学 内 の ネ ッ ト ワ ー ク か ら ア ク セ ス し て く だ さ い ）
※ ア イ コ ン が 表 ⽰ さ れ る 主 な デ ー タ ベ ー ス
O P A C ,  C i N i i ,  W e b  o f  S c i e n c e ,  P u b M e d ,  医 中 誌 ( 杉 ⾕ キ ャ ン パ ス の み )













































































































の 使 い ⽅ 」 ・ 「 O P A C の 使 い
⽅ 」 ・ 「 C i N i i の 使 い ⽅ 」 ・
「JapanKnowledgeの使い⽅」を
をそれぞれ実習を交えながら説明
新聞架の横にあります。
ノーベル賞受賞論⽂も
読めますよ。
